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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan melihat jumlah sel mast pada paru-paru ayam kampung (Gallus domesticus) yang terpapar Ascaridia galli
secara alami. Penelitian ini menggunakan sampel paru-paru yang diambil dari 10 ekor ayam kampung yang positif terpapar A. galli
dan 3 ekor yang tidak terpapar A. galli yang diperoleh dari pasar Penayong Banda Aceh. Paru-paru diambil setelah        A. galli
dihitung terlebih dahulu pada usus halus masing-masing (duodenum, jejunum, dan ileum). Kemudian paru-paru dibuat preparat
histopatologi dengan urutan masing-masing fiksasi, dehidrasi, clearing, infiltrasi, embedding dan dipotong 5Âµm. Kemudian proses
selanjutnya preparat diwarnai dengan alcian blue pH 0,3 dan Safranin O pH 0,1. Parameter penelitian adalah jumlah sel mast pada
jaringan paru-paru pada delapan lapang pandang. Hasil penelitian menunjukkan pada sampel kontrol tanpa paparan A. galli jumlah
sel mast pada paru-parunya berkisar 21-39 dan pada yang terpapar A. galli dengan jumlah cacing berkisar 3-45 jumlah sel mastnya
adalah 45-146 sehingga dengan uji regresi didapat hasil  Å¶= 48.061+2.39X menunjukan bahwa A. galli mempunyai hubungan
yang cukup erat dengan sel mast (r2= 0.75). Kesimpulan penelitian bahwa semakin banyak jumlah A. galli dalam usus halus
semakin tinggi jumlah sel mast pada paru-paru ayam kampung (Gallus domesticus) yang terpapar A. galli secara alami.
